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 同「『秘義分別摂疏』における真如観について」平成15年度日本印度学仏教学会第54回学術大会（佛教大学）、2003. 9. 6、『印
度学仏教学研究』第52巻所収。pp. 373-376
 同「所分別と三昧についての一考察─『秘義分別摂疏』覚え書（４）」『駒沢女子短期大学研究紀要』第37号所収、pp. 79-85



























kun gzhi mam par zes pa ’di'i  rab tu dbye ba gang zhe na
mdor bsdu na mam pa gsum ［D. 12a］ dang rmam pa bzhir blta
bar bya’o.　de la bag chags rmam pa gsum gyi bye brag gis
rmam pa gsum ste.　mngon par brjod pa’i bag chags kyi
bye brag dang　（2） bdag tu lta ba'i bag chags kyi bye brag dang
（3） srid pa’i yan lag gi bag chags kyi bye brag gis so.
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de la gzhan gyi dbang gi mtshan nyid gang zhe na gang kun gzhi rnam par shes pa’i sa 
bon can yang dag pa ma yin pa kun rtog pas bsdus pa’i rnam par rig pa’o. de yang gang 
zhe na （1-3） lus dang lus can dang  za ba po’i rnam par rig pa dang （4） des nye bar 
spyad par bya ba’i rnam par rig pa dang （5）de la nye bar spyod pa’i rnam par rig pa 
dang （6） dus kyi rnam par ［14b］ rig pa dang （7） grangs kyi rnam par rig padang （8） 
yul gyi rnam par rig pa dang （9） tha snyad kyi rnam par rig pa dang （10） bdag dang 
gzhan gyi bye brag gi rnam par rig pa dang （11） bde ’gro dang ngan ’gro dang ’chi ’pho 
dang skye ba’i rnam par rig pa’o.
de la （1-3） lus dang lus can dang za ba po’i rnam par rig pa gang yin pa dang （4） des 
nye bar spyad par bya ba’i rnam par rig pa gang yin pa dang （5） de la nye bar spyod pa’i 
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rnam par rig pa gang yin pa dang （6-9） dus dang grangs dang yul dang tha snyad kyi 
rnam par rig pa gang yin pa de ni mnyon par brjod pa’i bag chags kyi sa bon las byung 
ba’i phyir ro. （10） bdag dang gzhan gyi bye brag gi rnam par rig pa gang yin pa de ni 
bdag tu lta ba’i bag chags kyi sa bon las byung ba’i phyir ro. （11） bde ’gro dang ngan ’gro 
dang ’chi ’pho dang skye ba’i rnam par rig pa gang yin pa de ni srid  pa’i yan lag gi bag 
chags kyi sa bon las byung ［D. 13b］ ba’i phyir ro. rnam par rig pa ’di rnams kyis khams 
dan bgro ba dang skye gnas dang kun nas nyon mongs pa thams cad bsdus pa
gzhan gyi dbang gi mtshan nyid kyi yang dag pa ma yin pa kun tu rtog pa bstan pa yin 
no. rnatn par rig pa ’di rnams kyi mam par rig pa tsam nyid yang dag pa ma yin pa kun 
rtog pas bsdus pa yod pa ma yin pa dang nor ba’i don snang ba’i gnas gang yin pa ’di ni 
gzhan gyi dbang gi mtshan nyid do.
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 （5） tadupabhogavijñaptir （6） adhvavijñaptia （7） sam
4
khyavijñaptir






 （11） sugatidurgaticyutyupapat-tivijñaptis′ ca│
 tatra ya （1-3） dehadehibhoktr
4
vijñaptis （4） tadupabhogya-vijñaptis
 （5） tadupabhogavijñaptis′ ca
 （6-9） ya cadhvasam
4
-khyades′avyavaharavijñaptis ta abhilapavasanabijahetoh.
 ya （10） svaparavis′esavijñaptis tatmadrstivasanabijahetoh.





































































































　　　　Der. ed., No. 4052, Ri, 296-b-1～361-a-7
　　　　　: Tibetan Tripit
4
taka, bstan ’gyur, preserved at the Faculty of Letters, 
　　　　　 University of Tokyo,
　　　　SENMS TSAM Vol. 12，通帙第236（Ri）












































































































＊10 意識が前五識の基礎たるべきことについては、MSⅡの12節に、yang dbang po lnga bo ’di dag gi spyod yul gi yul ni yid 
kyis myong ste. yid ni ’di dag gi rton pa’o zhes ji skad gsungs pa lta bu’o. とある。ラモートはこれに近い記述としてMN, Ⅰ、
p. 295と SN, Ⅴ, p. 218をあげており、完全な合致はAK, p. 469, l. 9以下の引用と指摘している。また自己と他者のいずれの相
続においても、アーラヤ識の把握対象となるといった規定は、おそらく唯識思想全般で共有されるべき見解として重要であり、
MV関連の中に見いだせるものと推測される。










［from Der. ed. 308-a-6, Pek. ed, 370-a-8］
mig la sogs pa dang gzugs la sogs pa ni ’dod pa dang gzugs kyi khams kho na’o. mig la sogs pa 
zhes bya ba yang mig la sogs pa gang dag yin zhe na mig la sogs pa’i sa bon yongs su ma smin 
pa khor bthog ma med pa nas  gnas pa gang gi tshe yongs su smin par gyur pa de’i tshe mig la 
sogs pa zhes ［Der. ed. 308-b-1］ bya’o. yang ji ltar yongs su smin par ’gyur zhe na mig la sogs 
pa ’grub par ’gyur ba’i las srid pa-i yan lag gi bag chags dang mig mig ces bya ba nas lus lus 
zhes bya ba’i bar kyi mngon par brjod pa’i bag chags la yang brten nas gang gi tshe gzugs can 
gyi khams su sngon po la sogs pa’i rnam par shes pa rnams kyi bdag bo’i rkyen gyi dngos por 
yongs su gyur pa de’i tshe yongs su smin pa zhes bya’o. yang de ltar sa bon yongs su smin pa 
rnams mig la sogs pa’i rnams par shes pa rnams la khyad par ci zhig byad ce na re zhig dge ba 
dang mi dge ba dang lung du ma bstan pa’i sa bon las mig gi rnam par shes pa dge ba dang mi 
dge ba dang lung du ma bstan pa’i ngo bor skye ba la mig yongs su smin pa sgra la sogs pa’i yul 
la rdog pas rang gi yul la ’jug ba’i khyad par byed do. yang mthong bar ’gyur ba’i srid pa’i yan 
rag gi bag chags mig gis sa bon la ci zhig byed na yongs su smin par byed ces bya zhe na bde ’
gro dang ngan ’gro’i ngo bor byid pa la de skad ces bya’o. mig mig ces mngon par brjod pa’i bag 
chags kyi mthu las ni ci nas kyang mig mig ces tha snyad ’dogs pa’i rgyur ’gyur na de rtar mig 
gis＊14 sa bon yongs su ’gyur ro. mig gi rnam par shes pa ni mig gi rnam par shes pa’i＊15 mig gi 
rnam par she pa zhes mngon par brjod pa’i bag chags kyi khyad par de dang gzugs gzugs zhes 
mngon par brjod pa’i bag chags kyi khyad par de las ji lta ji ltar ’dzin par mdon par zhes pa 
dang gzung ba＊16 mngon par zhes pa’i rgyur ’gyur ba de lta de ltar yongs su ’gyur bar＊17 ’gyur 
te. de zhin du rna ba’i rnam par shes pa la sogs pa la yang bsam pa ’di bya’o. kun gzhi rnam par 
shes pa’i dmigs pa mig la sogs pa yin no zhes bshad pa ci rang gi rgyud＊18 du gtogs pa kho na 
dmigs sam zhe na smras pa ma yin te. gzhan gyi rgyud du gtogs pa dag la yang dmigs te. de 
skad du sems can du snad ba ni dbang po lngar rang dang gzhan gyi rgyud dag la yang yin pa’o 
zhes bshad do. yang ji ltar mig la sogs pa dmigs par ’gyur zhe na kun gzhi rnam par shes pa de 
ni rang gi mig la sogs pa dang ’brel ba dang gzhan ［Der. ed. 309-a-1］dang ’brel bar ’gyur ba’i 
las＊19 kyis gang na ’khrul pa can＊20 gyi rang gi rgyud la ni sems can gyi rnam par rig pa＊21 
gzhan gyi rgyud la ni sems can gzhan du rnam par rig pa’i rgyud ’gyur ba de rta bur so sor 
snang ba’i khyad par can du ’gyur ro. kha dog dang dbyi bas nyid ’ba’ zhig＊22 dmigs par byas pa 
＊14 Pek ed : de rtar mig gi
＊15 Pek ed : rnam par shes pa
＊16 Pek ed : gzung ba’i 
＊17 yongs su ’gyur ba （vi） ＝ parinama
＊18 rang gi rgyud ＝ svasan
4
tanika
＊19 Pek ed : ’gyur las
＊20 ’khrul pa can ＝ vyabhicarin （AK）
＊21 sems can gyi rnam par rig pa ＝ sattva-vijñapti
＊22 Pek ed : ’ba’
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ma yin nam zhe na de ni ma yin te de dag la dmigs kyang de dag dang tha mi dang par grags 
pa la sogs pa yang dmigs par byas so zhes tha snyad gdags so. ’o na gal te gzhan gyi rgyud du 
gtogs pa’i mig la sogs pa yang dmigs pa yin la de dag kyang nus pas rab tu phya ba＊23 yin na 
go ci’i phyir rang gi rgyud las gzhan gyi mig gi rnam par shes pa la sogs pa skye bar mi ’gyur 
te. dmigs par byas pa mig la sogs pa’i nus pa yod pa’i phyir ro zhe na de ni ma yin te. dper na 
yid kyi rnam par shes pa gzhan gyi mig la sogs par skye la. mig gi rnam par shes pa la sogs pa’i 
rgyu ma yin pa dang yang dper na rang gi rgyud la yang kun zhi rnam par shes pa’i rnam pa 
mig la sogs pa’i nus par snang pa’i dmigs pa la de dang mtshungs par ldan pa’i reg pa la sogs pa 
dmigs pa mtshungs pa nyid kyis dmigs la mig gi rnam par shes pa la sogs pa’i rgyu yang ma 
yin pa ltar ’di yang de dang ’dir bar ’gyur ro.
［to Der. ed. 309-a-5, Pek. ed, 371-b-1］
＊23 Pek ed : rab tu phye ba
